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Sanayi-i Nefise Belgeleri
[BALTACIOĞLU], İSMAİL HAKKI Türkiye'de Sanayi-i Nefise Tedrisatının 
ıslah ve inkişafına dair layiha. İstanbul, Millî Matbaa, 1926.  9 s., 24 x  17 
cm. Özıje katalogunda kaydı yoktur. ~1~T~ S ) tP
Bilindiği gibi "lâyiha'nın çağdaş terminolojideki bir karşılığı "proje,tasarını" 
olarak alınabilir. "Sanây'i-i Nefîse Encümeni azâsından ve Dâr üi-Fünûn 
Müderrislerinden İsmail Hakkı" Bey de Türkiye'de Güzel Sanatlar öğreti­
minin geliştirilmesine dâir bir proje sunmaktadır. İsmail Hakkı [Baltacıoğlu] 
Bey Fransa'da pedagoji eğitimi görmüş ve dönüşünde Darülfünun Fenn-i 
Terbiye Müderrisi, sonra sırasıyla Edebiyat Fakültes Dekanı, sonra 
Darülfünun Rektörü olmuştur. Orta, yüksek öğretim ve uygulamalı eğitim 
kurumlanın kapsayan projenin esası günümüz için de geçerli sayılabilir. 
Sanat eğitiminin halk içinde yaygınlaştırılması için 10 madde hâlinde bir 
araya getirdiği önerilerini tartışmaya sunmaktadır. Bunlar, daha sonra 
Cumhuriyet halk Fırkasının Halkevleri ve maarif tedrisatı programlarında 
uygulayacakları, genelde pedagojik ve psikolojik yöntemlerin önemini vur­
gulayan ve temelde tezyinat, mulaj, tezhip, ciltçilik, çini gibi geleneksel 
sanatlarımıza ait müzelerin, sergilerin açılması, koleksiyon kataloglarının 
yayınlanması, kongre ve konferanslar yapılması gibi önerilerdir.
Orijinal hali ile.
Dört/Dört’Iük Bir Yönetmelik
SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ TALİMATNAME VE DERS PROGRAMLARI 1 3 2 7  
[ l 9 U . ]  36 S., 2 4 X 1 6  C111.
Bu talimatname 1911 yılında "Meclis-i Kebîr-i Maarifte onaylanarak 
Sanayi-i Nefîse Mekteb-i Alisi (G .S.A .) Müdürlüğüne gönderilmiştir. 
Talimatname iki bölümdür. Birinci Bölüm okulun örgütlenmesi, kayıt şartları, 
öğretim, atölyeler, derslere devam, kuramsal derslerin sınavları, uygulamalı 
derslerde yarışma ve sergi, diplomalar, kütüphane ve cezâ konularına dâirdir. 
İkinci Bölüm ders programlarına aittir. Bu bölümde önce Mimarlık, Resim, 
Heykel ve Hâk şubelerinde okutulan derslerin isimleri her öğrenim yılı için 
ayrı ayrı verilmiştir. Bundan sonra her dersin kapsadığı konuların
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